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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran di 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)  
yang lain,dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8 ) 
Bersyukurlah! Tuhan memuliakan mereka yang mau bekerja keras. Dan modal 
utama untuk keberhasilan adalah kerja keras yang diiringi doa. 
( Mario Teguh ) 
 
Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri. 





Karya ini kupersembahkan untuk : 
1. Orang Tua yang selalu memberi do’a dan dukungan sepenuhnya. 
2. Kakak dan adikku tercinta yang telah memberi warna dalam kehidupanku. 
3. Landhung, yang selalu memberiku semangat. 
4. Teman-teman seperjuangan FKIP PGSD Karanganyar angkatan 2009 yang 
setia menemani aku baik dalam suka maupun duka. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang selalu melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini disusun guna 
memenuhi prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Terselesaikannya Skripsi ini bukan karena upaya penulis seorang, namun        
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Surakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi. 
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mengarahkan dengan penuh kesabaran, sehingga dapat terselesaikan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar dan  
hasil belajar PKn sistem pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan bagi siswa 
kelas IV SD Negeri 04 Kemiri tahun  pelajaran 2012/2013 melalui strategi 
pembelajaran  Role Playing.  
Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dan mengacu pada Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dengan rumusan masalah yaitu: Apakah dengan 
menggunakan strategi pembelajaran  Role Playing dapat meningkatkan aktivitas 
belajar dan hasil belajar PKn bagi siswa kelas IV SD Negeri 04 Kemiri, 
Kebakkramat, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013?. Subyek penelitian adalah 
Guru dan Siswa kelas IV SD Negeri 04 Kemiri sedangkan Objek penelitiannya 
adalah pelajaran PKn melalui strategi pembelajaran  Role Playing. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam mengadakan evaluasi penelitian 
yaitu : lembar observasi, daftar kelas IV SD Negeri 04 Kemiri, daftar nilai. Tehnik 
analisis data dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif yang meliputi tahap 
pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian akhir menunjukkan aktivitas belajar siswa meningkat. 
Pada siklus I siswa yang bertanya 52,1%, Pada siklus II 80,4%. Siswa yang 
menjawab pertanyaan pada siklus I 65,2%, pada siklus II 89,1%.Kerjasama siswa 
pada siklus I 36,9%, pada siklus II 76%. Siswa yang mandiri mengerjakan soal 
pada siklus I 69,5%, pada siklus II 89,1%. Siswa yang  mencapai ketuntasan 
belajar dengan KKM ≥ 68, pada siklus I sebesar 65,21 %, siklus II 84,78 %. 
Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
strategi pembelajaran Role Playing ada peningkatan aktivitas dan hasil belajar 
PKn sistem pemerintahan desa, kelurahan, dan kecamatan bagi siswa kelas IV SD 
Negeri 04 Kemiri Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 
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